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25. ölüm yıldönümünde Orhan Veli: Kendisinden 
önceki şiir ne değilse onu yazmaya çalışan şair
Atillâ Özkınmlı
"Garip" ya da "  Birinci 
Yeni" adıyla anılan bir şiir 
akımını Oktay Rıfat ve Melih 
Cevdet Anday'la birlikte baş­
latan, sonra bu yeni şiirin ön­
cülüğünü tek başına yliklenen 
Orhan Veli için,bir başka şa­
ir,Cem al Süreya şunları söy­
ler : "  Yeni şiirimizin , iş - 
lev olarak,kurucusu olan bu 
adam kuramını yazılarıyla de­
ğ il, başka iki şeyiyle yaptı : 
Hayatıyla ve şiirleriyle." (Pa­
p irüs,s.8, 1967).
Buradaki "hayat" sözcü - 
ğünün "yaşama biçimi" anla - 
mmageldiği belirtilmeli .Yal­
nız şiirleriyle değil,görünü - 
şüyle , günlük yaşamasıyla, 
çevresindeki dedikodularla, 
aşklarıyla da yeni bir şair ti­
piydi Orhan Veli. "Garip" adı 
yalnız şiirini açıklamaz bu 
açıdan. Kendi sini garipliğe
mahkûm etmiştir önce.Fizi - 
ğini bile kullanır bu uğurda : 
"İki incecik bacak,kısa bir
trençkot,kanarya sarısı bir 
kaşkol,müselles bir yüz .şişi­
rilmiş bir göğüse benzeyen 
bir sırt-denebilirse-ergen - 
lik bozuğu bir yüz : İşte gö - 
rünüşte Orhan V e li." ( Sait 
Faik) . Yaşam öyküsünü ise 
kendisi şöyle özetler : "1914'- 
te doğdum. I yaşında kurbağa­
dan korktum. 2 yaşında gurbe­
te çıktım. Yedisinde mektebe 
başladım. 9 yaşında okumaya, 
10 yaşında yazmaya merak 
sardım. I3'de Oktay R ıfat' ı , 
I6'da Melih Cevdet'i tanıdım. 
17 yaşında bara gittim.18' de 
rakiya başladım. I9'dan sonra 
avarelik devrim başlar.20ya­
şından sonra da para kazan - 
masını ve sefalet çekmesi­
ni öğrendim. 25'de başımdan 
bir otomobil kazası geçti .Çok 
aşık oldum. Hiç evlenmedim ,
şimdi askerim." ( Muvaffak 
Sami Onat'a yolladığı mektup) 
Bu özete şunlar da eklen­
melidir :Babası Riyaseti cum - 
hur Armoni orkestrası şefle­
rinden Mehmet Veli Kanık'tır 
Galatasaray'da ve Ankara L i-  
sesi'nde okur. Birkaç yıl İs­
tanbul Edebiyat Fakültesi Fel­
sefe BölümU'ne devam eder , 
bitirmeden ayrılır. Öğretmen 
yardımcılığı yapar Galatasa - 
ray'da. Ankara'yadöner.PTT1- 
de çalışır (1936-41). Askerli - 
ğini yaptıktan sonra da Tercü­
me Bürosu'nda görev alır 
(1945-47). Ama Reşat Şemset­
tin Sirer Milli Eğitim Bakanı 
olunca onunla çatışır ve ayrı­
lır. 1949'da çıkarmaya başla - 
dığı "Yaprak" dergisini ölü­
müne kadar sürdürür. Ölümü 
de bir gariptir. Sarhoş olduğu 
bir gece, Ankara'da karanlık 
bir sokaktan geçerken beledi­
yenin kazdırdığı bir çukura
düşer.İki gün sonra İstanbul'­
da bir arkadaşının evinde ye­
mek sırasında fenalık geçi -  
rir. Hemen hastaneye kaldırı­
lır ve alkol zehirlenmesi teş­
hisi konur. Tedavi para et - 
mez. Çünkü düştüğü sırada 
beyin damarlarından biri çat­
lamıştır. Ansızın komaya gi - 
rer,birkaç saat sonra da ölür 
(1950).
Görüldüğü gibi, seçtiği ya­
şama biçimi dışında sıradan 
bir yaşam öyküsüdür bu.Ga­
rip bir yanı yoktur. Ama ya - 
radılışına ters düşer memuıy 
luk: "Şairlik ile memurluğun 
bağdaşamayacağını gördüm . 
Şairliği .tercih ettim. Mizacım 
beni buna mecbur etmiştir . " 
(Fahir Onger'le konuşma).
Kuşkusuz,psikolojik bir 
çözümlemeye girmek değil a- 
macım. Ama yukardaki sözle­
rinin vurguladığı bir gerçek 
görmezden gelinemez. Tercü-
Ytl  1947. Sabahattin Eyuboglu, Orhan Veli ve Sait Faik bir arada 
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me Bürosu' ndaki işinin eğilim­
le ri ne uygun düşmesi de bun­
dandır. Başıboş, hayatın bağ - 
larına, sorumluluklarına boş 
vermiş .kendini günün akışına 
bırakmış bir adamdır o. Hiç 
değilse görünüşteböyledir. Da­
ha doğrusu şairliği böyle an­
lar. Memurlukta ne kadar ku - 
rai varsa, şairlikte o kadar ku­
ral yoktur. Şiiri hayatının so - 
nucu değildir .tersine hayatı­
nı şiire uydurur. Aslında bir 
şiirinde de anlattığı gibi , 
"Gömleği yeni yıkanmış .tıraş 
olmuş" bir adamdır önceleri. 
İşte onunla ilk kez lüST'dé’kae 
şılaşan Baki Süha Ediboğlu ' - 
nun izlenimleri : "E lleri çok 
güzel, tırnakları muntazam ve 
bembeyaz. ( . . . )  Saçları çok 
hafif dalgalı,muntazam taran­
mış. Üzerinde muhakkak su­
rette İngiliz kümaşı olduğu - 
nu sandığım siyaha yakın ko­
yu renkli bir e lb ise.. .Gömle­
ği o zaman moda olan Hail - ,  
faks yakalı .boynunu biraz sık­
mış, zarif bir iğne kıravat ba­
ğını sımsıkı tutuyor. Pantolo­
nu biraz dar,yeni ütülenmi- 
şe benziyor." (Bizim Kuşak 
ve Ötekiler).Oysa sonrala­
rı kirli bir pardesü.göz alıcı
bir kaşkol ve bakımsız bir 
sakaldır Orhan Veli.Bellek - 
lerde de böyle bir resim olar 
rak kalır.
İlk şiirleri Varlık 'ta.l a -  
ralık 1936'da yayımlanır :"Oa- 
risty s " , "E babi l " , "E Idorado", 
"Düşüncelerimin Başucunda", 
O sıralarda şair kadrosu za­
yıflayan dergi yeni bir atılı - 
ma hazırlanmaktadır. Şu a - 
çıklamayla sunar bu yeni şai­
ri ¡"Varlık'ın şiir kadrosu ye­
ni ve kuvvetli genç imzalar - 
la zenginleşmektedir. Aşağı­
da dört şiirini okuyacağı - 
nız Orhan Veli .şimdiye kadar 
yazılarını neşretmemiş olma­
sına rağmen olgun bir sanat 
sahibidir. Gelecek sayıları - 
mız onun ve arkadaşları Ok­
tay Rıfat .Melih Cevdet,Meh­
met Ali Sel'in şiirimize ge - 
tirdikleri yeni havayı dahaiyi 
belirtecektir."Açıklamada a- 
dı- geçen Mehmet Ali Sel de 
Orhan Veli'den başkası değil­
dir. Kimi denemeleri için ar­
dına gizlendiği takma bir ad. 
Üstelik ilk şiirler hiç de ye - 
ni bir hava getirmemektedir. 
Fransız şairlerinden Baude -
(Sayfayı çeviriniz)
Orhan VeH'nin hiç bir 
kitabına girm eyen şiiri
Orhan V e li’nin sağlığında yayımlanan Garip 
(1941), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi 
(1946), Yenisi (1947) ve Karşı (1949) adlı kitap­
larında yer alan ş iir le ri, bu kitaplarda bulun­
mayan başka ş iir le r de eklenerek 1951’de "Bü -  
tün Ş iir le r i"  adlı bir kitapta toplanmış ve bu e -  
serin şimdiye kadar on iki basımı yapılmış - 
tır. Ancak, "İnkılâpçı Gençlik" dergisinin 15 a - 
ğustos 1942 günlü sayısında yayımlanan aşağı - 
daki ş iir i bu kitabın hiç bir basımında bulun­
mamaktadır. Ozanımızın incelikli yergiler ve 
espriler taşıyan, başlıca özelliklerini de açık -  
ladığı bu şiirin i 25. ölüm yıldönümünde yeni­
den gün ışığına çıkarıyoruz.
ORHAN VELİ
Ben Orhan V e li,
"Yazık oldu, Süleyman Efendiye"
Mısra-ı mejhurunun mübdei.
Duydum ki merak ediyormuşsunuz.
Hususi hayatımı,
Anlatayım :
Evvelâ adamım, yani 
Sirk hayvanı filân değilim.
Burnum var, kulağım varı 
Pek biçimli olmamakla beraber.
Bir evde otururum,
Bir işte çalınırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-U nübüvvet.
Ne İngiliz kıralı kadar 
Mütevaziim,
Ne de Celâl Bayar'ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim.
F\jf böreğine hele 
Biterim.
Malda mülkte gözüm yoktur.
Va llahf yoktur.
Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir 
En yakın arkadaşlarım,
Bir de sevgilim vardır pek muteber; 
ismini söyleyemem,
Edebiyat tarihçisi bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım 
Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz 
Sadece ibda arasında.
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya?
Onlar da bun1^  . benzer.
ORHAN VELİ 
(İnkılâpçı G ençlik , 15 ağustos 1942)
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laire'in.Türk şairlerinden de 
Necip Fazıl Kısakürek,Ahmet 
Hamdl Tanpınar ve Ahmet Mu­
hip Dranas'm etkisi sezilir şi­
irlerinde. Söz gelim i,"EIdo - 
rado" da çizilen dünya,Ahmet 
Haşim'in şiirlerindeki dünya­
yı hatırlatır: Müthiş dünyasiy- 
le uykuma ilk girdiği y e r .../ 
Gülümsüyor mavi bir ay ışı - 
ğında kamış./Göllerin şekil 
dolu derinliğine dalmış/Vus- 
latın havasını çevreleyen iğ - 
deler.
Ayrıca gününde geçerli o- 
lan şiirin biçim özelliklerin - 
den sıyrılabilmiş de değildir. 
Dörtlükler biçiminde kurduğu 
şiiri,hece vezninin ve kafiye­
nin yönetimindedir.Onu tanı­
yan herkesin belirttiği gibi, 
arzusu mazmunları .anlam ve 
söz sanatlarıyla eski * şiiri 
çok iyi bilir. Bu alanda Hay- 
yam'dan,Mevlâna'dan rubai - 
ler çe vi re cek kadar bi Igi 11 :Bi r 
zamanlardı bu gamhanede bir 
dem vardı / Gece sahilde su­
lar fecre kadar çağlardı/ 0 
çağıltıyla beraber döğünürken 
def U çenk/ Bir güneş dalga - 
lar üstünde doğar rengarenk , 
beyitlerini yazacak kadar us­
tadır.
Batı'yı da günü gününe iz­
ler. Nitekim yeni şiirlerinin 
ilk kez bu etkiyle yazıldığı­
nı kendisi de belirtecektir : 
"Eski şiirlerden bıktık.İste - 
dik ki,biraz daha farklı olsun. 
O sıralarda gâvur şairlerini 
okuyorduk. Bu arada Baudela- 
ire'den sonraki nesillerin da­
ha çok modern şairlerin k i­
taplarını. Bir de sürrealistle­
ri.İşte herkesin acayiplik te­
lâkki ettiği şiirleri o zaman 
yazdık." (Sait Faik'le konuş - 
ma). Bunlar 1937-41 yılları a -  
rasındayazılmış, Garip'i ha- 
berleyen şiirlerdir. 1941'de 
Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'­
le birlikte çıkardıkları " Ga­
rip" büyük yankı uyandırır.
Nedir Garip'le gelen?
Bu soruyu cevaplamadan 
önce,Türk şiirinin o y ılla r­
daki yönsemeleri,değişik sa­
nat görüşleri çevresinde top­
lanmış şair kümeleri üzerin- 
de durmak zorunludur.
Dönemin iki büyük şairi 
Ahmet Haşim ve Yahya Ke­
mal'dir . Haşim ölmüştür . 
(1933),ama örneklerini verdi­
ği saf şiir anlayışı egemenli­
ğini sürdürmektedir hâlâ . 
Tanpınar, Dranas, Tarancı gl -
bi şairler bir başka planda 
geliştirirler bu şiiri . Yahya 
Kemal ise yeni bir dil zevkiy­
le tarihten yola çıkarak gele­
neği yoğurur ve Doğu'yla Ba- 
tı'nın sentezini yapmaya çalı­
şır. Haşim aruzu kullanmış ,, 
Yahya Kemal de, heyecanla ya­
zabileceğini kanıtladığı bir ör­
nek dışında aruzdan ayrılma­
mıştır. Öte yandan dönemin 
yaygın eğilimi heceyedir.
Öz açısından bakıldığında 
hececilerin ikiye ayrıldığı gö­
rülür. Saf ş iirciler heceyi a- 
ruza karşı oldukları, gelene­
ği yadsıdıkları için benimse - 
mezlerler. Yüzyılın başların­
da görülen ve gelişen bir e - 
ğilimin , değişen dilin zorla­
ması sonucudur bu. Oysa Meh­
met Emin Yurdakul ve Ziya 
Gökalp çizgisine bağlayabile­
ceğimiz hececiler prhanSey- 
fi,Yusuf Ziya,HalitFahri gi - 
bi) aruza tepki olarak geliş - 
tirirler heceyi. Milli Edebiyat 
akımının temsilcileridir hep­
si. Kimi de Rıza Tevfik'in i - 
zinde halk şiirine yönelirler , 
halk şairi gibi yazmak moda 
olur 1935'lerde. Arada kısa 
süreli bir "Yedi Meşalemle!*' 
deneyi yer alır. Sözde yeni bir 
harekettir bu. Mi Uf Edebiyat­
çıların sığlıklarına,gerçekçi­
likten uzak memleketçilikle - 
rine tepkidir. Oysa temelde 
Türk şiirini etki altında tutan 
değişik eğilimlerin bileşimi­
ni yapmaya çalışmaktan öte 
bir anlam taşımaz. Türk şiiri­
ne getirmeye çalıştıkları, de­
rinlik, savundukları şiir anla­
yışı ithal malıdır yine. Tan - 
zimat'tan sonra hep olageldi­
ği gibi örnek değişir yalnız - 
ca. Baudelaire'dir bu kez ör - 
nek alınan. Onu Verlaine, A - 
pollonaire .Maile rm e, Valery, 
Paul Eluard izler.İlginç olan 
yan, Ahmet Haşim'den Yahya 
Kemal'e,Tanpmar'dan Taran- 
cı'ya kadar beğenilen,izlenen 
yabancı şairlerin ayni şair -  
ler olmasıdır. Ama halk şiiri­
nin aydıncasını yazmaya çalı­
şanlar ne ölçüde didinirlerse 
didinsinler,belki folklordan 
nas-ı >_rar(anacaklarını bil - 
enediklerinden ya da yetenek­
sizliklerinden, saf şiirciler a- 
ğ ır basar bu dönemde. Tam o 
sırada biri ."Yazık oldu SU - 
leyman Efendi'ye" deyiverir.
Nedir Garip'le gelen, de­
miştim.Önce,biçimde sınır 
tanımayan bir özgürlük. Bu ko­
nuda,
Şu şairler
sevgililerden beter, 
Nedir bu adamlardan
çektiğim
Olur mu böyle ,
bütün bir geceyi 
Bir mısraın
mahremiyetinde
geçirmek?
Beklemesem olmaz mı
güneşin doğmasını 
Kullanılmış kafiyeleri
yollamak için, 
Kapıma gelecek
çöpçülerle, 
Deniz kenarına, 
diyecek kadar sabırsızdırOr- 
han Veli. Çünkü ona göre şiir­
de ahengi sağlayan şey ne ve­
zindir ne de kafiye. " Ahenk 
vezinle kafiyenin dışında da , 
vezinle kafiyeye rağmen de 
mevcuttur. "Üstelik vezinle 
kafiye şiiri sınırlar,şairindii- 
şüncesine,duyarlığına hük - 
meder, di ti de zorlar .Sonra o 
güne kadar şiir hep," müref­
feh sınıfların zevkine hitap " 
etmiştir.Oysa yeni ş iir ,"y a ­
şamak hakkını mütemadi bir 
didişmenin sonunda" bu lan ço­
ğunluğun, halkın zevkine Bes­
lenmelidir. Öyleyse yapılacak 
şey şudur: "Yeni bir zevke an­
cak yeni yollarla,yeni vasıta­
larla varılır. Birtakım naza - 
riyelerin söylediklerini b ili­
nen kalıplar içine sıkıştır - 
makta hiç bir yeni,hiç bir sa- 
natkârane hamle yoktur. Yapı­
yı temelinden değiştirmelidir 
Biz senelerden beri zevkimi­
ze,irademize hükmetmiş,on­
lara şekil vermiş edebiyatla­
rın,o sıkıcı,o bunaltıcı tesi - 
rinden kurtarabilmek için , o 
edebiyatların bize öğretmiş 
olduğu her şeyi atmak mecbu­
riyetindeyiz. Mümkün olsa da 
"ş iir  yazarken bu kelimeler­
le düşünmek lâzımdır' diye 
yaratıcı faaliyetimizi tehdit 
eden lisanı bile atsak. Ancak 
bu suretledir ki,kendimizi a- 
lışkanlıkların sürüklediği gay­
ri tabii inhiraftan kurtarmış ; 
safiye ti mi ze , haki kati mi ze i r - 
ca etmiş oluruz. "(Garip ön - 
sözü).
Böylece önce biçimden 
başlanır işe : Vezin ve ka - 
fiye bırakılır, anlam ve söz 
sanatları bir yana itilir,şa i -
râneliğe savaş açılır .resim  
ve müzikle ilişkiler kesilir. 
Çünkü "şiiri şiir yapan,sade­
ce edasındaki hususiyettir ; o 
da manaya aittir. ” Mısracı 
zihniyet şairi kelimeler üze -  
rinde düşünmeye .kelimelerle 
oynamaya zorlamış, güzel -  
lik ya da çirkinlik kelimeler­
de aranmış;böylece,soyut, şi­
ire özgü bir "lügat" oluşmuş­
tur. Şairâneden kurtulmanın 
tek yolu önce bu "lügatin çer -  
çevesinden "  kurtulmakla 
mümkündür. Bu anlayış onu 
konuşulan dile götürür. Üste­
lik halkın zevkine seslenme­
yi amaçladığına göre bu yö -  
neliş doğaldır.
Kuşkusuz bu yenileşme.öz­
deki bir değişmeye sıkı sıkı­
ya bağlıdır.Orhan V e li," Y a-
Orhan Veli 'rıin çocukluk ve
zık oldu Süleyman Efendi'ye" 
derken eski şiirin biçim anla­
yışına değil,dünyasına saldı­
rır aslında,gerçek anlamda , 
"nasırına" basar. Ama bura­
da durmak, resmf edebiyat ta­
rihçilerinin yıllardır yinele -  
dikleri bir "tahrifin", Orhan 
Veli'nin yeni Türk şiirinin ku­
rucusu olduğu düşüncesinin dü­
zeltilmesi gerekiyor.
Yukarıda sıraladığımız ye­
nilikler Orhan Veli'den çok 
önce denenmiştir. Türk şiiri­
ne asıl yenilik Nazım Hikmet-1 
le gelir. Sağlıklı,biçim ve öz­
de devrim yapan bir yenilik -  
tir bu. Vezni atan Nazım Hik-  
met’tir.özü biçimin bağların­
dan kurtaran da. Daha 19291ar
da şairâneye karşı çıkmış , 
mısracı zihniyete ilk darbeyi 
indirmiştir.Konuşma diline , 
halkın Türkçesine yönelen de 
odur. Ama gelenekten kopmaz. 
Çünkü ona göre asıl önemli o- 
lan öz’dür. Biçim öze uydurul- 
malı,özü bir kat daha b e lir ­
gin kılmalıdır. "Ş iir , kafiyeli 
de,kafiyesiz de,vezinli de ve­
zinsiz de,bol resimli,hiç re ­
simsiz de, bağı rar ak da, fısıl­
dayarak da yazılabilir. Yeter 
ki yazılacak şey olsun ve bu 
yazılacak şey en uygun şekli­
ni -  bazan belirli bir tarihi 
merhaleye göre en uygun şek­
lini-en ustaca bulmuş olsun." 
(Ekber Babayef'le konuşma). 
Bu.öze en uygun biçimi bul­
mak isteği, yukarda sırala -  
nan biçimsel yeniliklerin ger­
çekleştirilmesi sonucunu do­
ğurmuştu doğal olarak.
İşte Orhan Veli ,Nazım'la 
gelen biçimsel yenilikleri 
bir başka öze uyarlar yalnız­
ca. Biçim anlayışında daha ka­
tı bir tutumu benimser ve en 
uç noktalara götürür bunları. 
Bir anlamda sınırları atmak 
i sterken, başka sınırlar geti­
rir. Sonra şu da var: Orhan 
Veli şiirinin 1938'den,yani Na­
zım Hikmet susturulduktan 
sonra gelişmesi ve yaygınlaş­
ması bir rastlantı mıdır ?
Bu yargı haksızlık olarak 
nitelenmesin. Ahmet Haşim' e 
ve hececilere bir tepki olarak 
görünse de .temelde Nâzım 
Hikmet şiirine karşı çıkıştı o - 
nun şiiri. Nâzım'ın getirdiği 
öz bir ideolojiden kaynaklanı­
yor, siyasal bir tavrı içeri - 
yordu.Bir kavganın şiiriydi. 
Oysa Orhan Veli,ezilen .hor­
lanan küçük insanın dünyası - 
m .zevklerini soktu şiire. Es­
ki şiirin fikri mâna sayan an­
layışını eleştirirken Nazım’ ı 
eleştiriyordu aslında.O yıl - 
larda kötünün kötüsü manzu - 
meler yazan memleketçi şair­
lerden başka şiire fikri sokan 
yoktu ki.Sonra vezinsiz şiir 
yazılmıştı. Yalnız Nâzım de­
ğil,başkaları da yapmıştı bu­
nu. Söz gelimi ErcümentBeh- 
zat Lav.Asaf Halet Çelebi.. . 
Ama ses unsuru bir yana bı - 
rakılmamış,tersine geliştiril­
mişti.Orhan Veli ,"Yeni bir 
şiir ne olmalıysa değil, eski 
şiir ne değilse onun çevresin­
de dolanmaya başladı." ( Ce - 
mal SUreya). Küçük bir deği -
şiklik yaparak söylersek,ken­
disinden önceki şiir ne değil­
se onu yazmaya çalıştı.
Böylece toplumcu şiirin 
susturulduğu,hecenin tıkanıp, 
kısırlaştığı bir dönemde yer­
leşik bütün değerlere saldır­
dı. Günündeki şiirin konusu­
nu değiştirdi. Daha doğru bir 
söyleyişle akla gelebilecek 
her konuyu işledi,konu sınırı­
nı kaldırdı. Gündelik hayatı, 
içgüdülere dayalı,küçük şey ­
lerle avunabilen bir yaşama 
biçimini dile getirdi..Ortala­
ma insanın duygularını .düşün­
celerini , sokaktaki adamın 
davranışlarını,çoğu kez abar­
tarak, bütün süslerden arın­
mış bir dille yansıttı.Bu in - 
sanın dünyasında mutluluklar
da,mutsuzluklar da küçük 
şeylere bağlıydı. Günlük h a ­
yatta sıradan sayı Lan, hiç göze 
çarpmayan ne varsa şiirin ma 
lı oluvermişti.
Orhan Veli'nin önemi bu­
radan gelir işte. Söylemek is ­
tedikleri başka türlü söylene­
mezdi üstelik. Şiirin dokunul­
mazlığını kaldırdı, dört duvar 
arasından çıkardı onu .sokağın 
kargaşasına soktu. Her yıkı - 
cı gibi kural tanımadı. Abartı­
cılığı alaya götürdü onu. Duy­
gunun yerine aklı koyduğuna 
göre kaçınılmazdı bu .Oysa top­
lumsal bir eleştiriye yönelmi­
yordu alaycılığı. Nükteden güç 
alıyordu.
Ama Orhan Veli üstüne 
geniş bir inceleme yapan A - 
sim Bezirci'nin de belirtti­
ği gibi "durumunun bilinci"n- 
dedir.Bir çıkmaza saplanaca­
ğın ı, tıkanacağını bilir.Bu ne­
denle yeni denemelere girişiı: 
İkinci kitabı "Vazgeçemedi - 
ğim"de (1954) bir yumuşama 
görülür. Ses un suru gözetile - 
rek gelenekle paslaşılır. Duy­
gusal bir eğilim görülür kimi 
şiirlerinde."Destan Gibi" de 
(1946) düpedüz halk şiirine ya­
naşır "Yenisi" (I947)bir başa­
rısızlıktan geri dönüştür. Bu­
na karşılık toplumsal temler 
öne çıkar."Karşı"da (1949) bu 
eğilim güçlenir. Artık Garip 
çi zgi sinden be li rgi n bi r bi çi in­
de kopmuştur.Ses önemli bir 
yer tutar şiirlerinde. Toplum­
sal bozukluklar eleştirilir,i- 
roni keskinleşir. Yine de top­
lumcu bir özün geliştirildiği­
ni söylemek güçtür. Duygusal­
dır çünkü .popülizmin sınırla­
rını aşamaz.
Orhan Veli üzerine çok 
şey söylenmiş, şiiri çok deği­
şik tepkilere yol açmış ¡gele­
nekçiler onu bir yıkıcı,bir a- 
narşist olarak görürlerken , 
toplumcular pasifistlikle suç­
lam ışlardır. En büyük des­
tekleyicisi Nurullah Ataç' tır. 
İkinci Yeni ise onun şiirine 
bir tepkidir. En çok da İmgeyi 
bir yana ittiği için eleştirilir.
Bunların hepsi doğrudur. 
Doğrudur ya, Türk şiirinin ge­
lişimini Orhan Veli'yi atlaya­
rak değerlendirmek de müm­
kün değildir. Büyük olmadı hiç 
bir zaman,ama önemli olma­
sını bildi.Yaşasaydı?Anlam - 
slzbir soru bu.Yaşamadı k i...
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